

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































三 三 も Q
下金化:7人果魚五新チ化鶏下長家費三金高流三の 13
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求糠ン類 11t肉陥卵%肉 j忍脂 粉酪乃鮪ス j忍 l 類%萄靴
を酋 ?"za実 号翁謀 長室宍 5露C 愛会
見どユキる号 入ハ 己四警下 ~1 ぴ短
ミス 〉惣 戸♀りド i国靴
最七議 U 袋 埜
1，. グ」ノ 、ノ ス尺
't) / "司、/‘、
重88
要
な
る
/.c、』
品
料
口
p目
、<'
~ 
坦こ
他
の
よヒ
較
的
低
廉
な
る
多
数
商
品
が
総
利
盆
マ
ー
ジ
ン
二
五
，
%
以
下
に
て
販
頁
せ
ら
る
、
も
の
な
る
こ
さ
を
知
る
も
の
で
あ
る
。
総
利
盆
の
マ
ー
ジ
ン
は
小
頁
業
者
に
劃
す
る
絶
調
的
原
債
の
指
・
不
で
も
な
く
又
彼
が
得
る
所
の
純
利
盆
で
も
な
い
。
販
頁
業
務
が
安
定
ご
能
率
・
さ
を
以
て
行
は
る
〉
な
ら
ば
、
総
利
盆
の
7
1
ジ
シ
の
小
な
る
こ
さ
は
一
枇
舎
の
利
盆
な
り
さ
一
式
ひ
符
ぺ
き
の
み
で
あ
る
。
決
定
的
要
素
小
寅
業
者
の
質
際
的
経
費
及
び
純
利
盆
に
関
す
る
重
要
問
題
に
入
る
に
先
だ
っ
て
、
簡
単
に
総
利
盆
の
マ
1
ジ
Y
を
決
定
す
る
要
素
を
考
究
す
る
こ
ご
ケ
可
ざ
す
る
。
仕
入
及
び
販
頁
政
策
|
!
小
貞
業
者
は
彼
の
欲
す
る
伎
に
仕
入
し
又
販
貢
す
る
も
の
な
る
が
故
に
総
利
盆
の
マ
ー
ジ
ン
な
る
も
の
は
、
部
分
的
に
は
彼
の
採
る
所
の
政
策
に
基
〈
の
で
あ
る
。
小
真
債
格
は
移
局
的
に
は
競
争
及
び
経
費
並
に
有
効
ヰ
需
要
に
依
っ
て
支
配
せ
ら
る
、
も
の
で
あ
る
が
、
或
る
小
頁
業
者
(
小
頁
製
造
業
者
を
も
合
h
u
)
は
高
債
政
策
を
又
或
る
小
小
間
以
刺
盆
に
闘
す
4
0
F
ン
ロ
Y
プ
氏
の
所
論
頁
業
者
は
安
債
政
策
さ
一
エ
ふ
が
如
く
に
分
か
れ
て
居
る
o
然
し
な
が
ら
小
寅
債
格
は
総
利
盆
マ
ー
ジ
シ
の
草
な
る
一
端
に
過
ぎ
な
い
。
此
の
範
囲
は
等
し
く
小
貢
業
者
の
仕
入
れ
た
る
債
格
に
依
っ
て
決
定
せ
ら
る
〉
所
で
あ
る
。
者
し
小
頁
業
者
が
現
金
に
て
大
量
に
仕
入
れ
た
る
場
合
に
は
マ
ー
ジ
シ
は
、
通
常
の
場
合
の
如
く
に
之
れ
に
調
臆
す
る
小
貰
債
格
の
割
引
な
る
こ
さ
に
結
局
さ
い
れ
ば
大
ご
な
る
誇
で
あ
る
。
此
れ
が
多
数
の
一
般
「
連
鎖
」
商
底
の
政
策
が
頁
上
比
率
偉
業
費
の
大
な
る
に
不
拘
、
小
な
る
個
人
的
商
人
さ
競
争
し
て
成
功
し
又
之
を
駆
逐
す
る
所
以
で
あ
る
。
然
し
な
が
ら
斯
の
如
き
政
策
は
、
一
方
生
産
を
奨
崩
し
一
公
衆
に
利
盆
を
奥
ふ
三
雄
も
、
又
第
一
次
生
産
者
に
謝
す
る
債
格
低
下
含
来
た
し
第
一
次
生
産
者
が
車
位
原
債
に
関
し
て
之
に
調
臆
す
る
割
引
を
品
川
す
-
}
ざ
を
得
ざ
る
限
b
は
、
第
一
次
生
産
者
の
不
利
益
ご
な
る
。
然
し
な
が
ら
多
数
の
商
品
に
就
て
は
個
人
小
貢
業
者
の
政
策
は
庚
告
に
依
っ
て
制
限
せ
ら
る
〉
か
又
は
一
部
が
制
限
せ
ら
る
、
有
徒
で
あ
る
。
銘
柄
及
び
康
告
|
|
第
一
表
に
示
せ
る
が
如
〈
商
一
四
九
商
業
主
経
済
ロ
聞
は
銘
柄
商
品
さ
非
銘
柄
商
品
ご
に
別
た
れ
る
。
前
者
は
勿
論
大
に
庚
告
せ
ら
る
、
を
常
ざ
し
又
其
の
総
利
盆
の
マ
ー
ジ
ン
は
常
に
確
定
せ
ら
る
、
か
或
は
統
一
さ
れ
て
居
る
。
第
一
表
を
見
る
時
は
統
一
商
品
は
総
じ
て
大
な
る
マ
ー
ジ
Y
を
一
不
す
傾
向
が
あ
る
。
但
一
四
%
'
の
部
類
に
あ
る
二
の
興
味
あ
る
例
外
を
除
く
。
同
一
一
時
総
の
も
の
に
し
て
こ
の
統
一
せ
ら
れ
た
る
商
品
が
異
な
れ
る
部
類
に
見
ゆ
る
こ
さ
、
例
へ
ば
化
粧
石
鹸
の
場
令
に
は
低
級
部
類
の
も
の
は
専
門
的
じ
康
第
表
偉
業
債
格
確
定
ぜ
り
苧
?
然
リ
商
底
門
戸
仏
E
q
兄
弟
商
合
〈
チ
ヨ
ヨ
レ
ー
ト
)
帝
国
煙
草
合
枇
戸内】
Z
臼
靴
J
4
o
r
q
下
活
F
2
2
兄
弟
商
合
。5口
o
q
∞0
4凶
〈
石
鹸
〉
然
り
の
r
o
g一
回
門
J
F
E
S
品川…リ
k
E
g
白
門
出
szq
然
リ
ハ
特
詳
食
料
U
杏然然
りリ
再
買
債
格
確
定
ぜ
リ
平
?
1/)と
リ
否然然
りリ
然 政然
リリリ
一五
O
告
せ
ら
る
れ
J
Y
L
も
高
級
部
類
の
も
の
は
さ
う
で
な
い
。
斯
の
如
く
に
し
て
庚
告
は
常
に
必
歩
し
も
(
又
は
庚
告
に
依
っ
て
生
子
る
所
の
部
分
的
濁
占
)
小
貢
業
者
に
抑
制
利
盆
の
特
に
大
な
る
マ
1
3
y
を
奥
ふ
る
も
の
で
な
い
。
更
に
又
銘
柄
商
品
の
マ
ー
ジ
ン
は
大
部
が
確
定
的
に
統
一
さ
れ
て
居
る
が
質
際
上
に
於
て
は
次
の
表
に
一
不
す
が
如
く
或
る
程
度
の
自
由
が
あ
る
の
で
あ
る
。再
交
債
絡
t
q
強
要
す
ろ
m
r
?
出
来
得
ろ
丈
正
札
付
な
り
わ
「
?
~m 
常
否然然
リリ
否然否
リ
然 然否
リリ
否否否
]
[
ん
FEr-円
Z
白
内
∞
cロ釦
〈
金
属
磨
粉
)
切
0
4
江戸
F
E
〈
飲
料
〉
然
リ
然
り
いすの向。
E
C仏
(
羊
毛
)
然
り
然
り
宮
山
口
町
内
E
白
門
的
0
5
〈
長
靴
〉
然
り
然
り
E
ロ
ロ
一
ぞ
出
05=
然
リ
ハ
倫
敦
以
外
は
慌
偵
〉
然
り
商
品
の
銘
柄
化
ご
一
玄
ふ
こ
ご
は
甚
だ
一
般
的
の
こ
さ
で
普
遍
の
食
料
品
の
如
き
に
就
て
も
行
は
れ
来
り
つ
〉
あ
る
。
而
し
て
其
一
般
的
結
果
ざ
し
て
個
人
小
史
業
者
は
彼
の
販
貢
す
る
債
格
又
は
彼
の
仕
入
る
k
A
債
格
に
つ
き
責
任
を
有
す
る
こ
ご
盆
々
少
か
ら
し
む
る
に
至
る
も
の
で
あ
る
。
共
同
供
給
Q
o
E
E忍
5
1
1或
る
穏
類
の
商
品
に
濁
し
て
甚
だ
小
な
る
マ
ー
ジ
Y
を
有
す
る
に
過
ぎ
ぎ
る
に
而
か
も
販
頁
可
能
ご
な
る
は
部
分
的
に
「
共
同
供
給
」
の
結
局
め
で
あ
る
。
こ
れ
銭
進
運
輸
に
於
て
高
債
日
間
(
酬
ト
ぽ
)
が
低
き
単
位
を
有
す
る
容
積
口
問
(
瑚
ト
ぽ
)
ε牧
支
相
償
ふ
の
さ
同
様
で
あ
っ
て
、
大
な
る
マ
ー
ジ
ン
を
有
す
る
一
商
品
の
小
一
一
只
(
渋
川
)
が
小
な
る
?
1
ク
y
e
f
有
す
る
乾
物
小
資
業
者
(
明
お
併
殺
臥
…
問
箱
、
技
法
)
を
相
償
は
し
な
る
の
結
果
ご
な
る
の
で
f/)，と
り
扶
リ
F 
小
商
品
刺
盆
に
閲
す
る
F
ン
ロ
Y
プ
氏
の
所
論
否
否
出
来
得
る
丈
否
然
り
或
る
揚
合
に
於
℃
然
り
然
リ
然
り
然
リ
あ
る
。
肉
類
小
貢
商
業
に
於
て
高
債
肉
に
濁
し
て
は
大
な
る
マ
ー
ジ
ン
あ
る
も
下
等
肉
は
寅
際
上
損
失
を
結
局
し
て
販
貢
し
て
居
る
、
肉
類
一
般
に
劃
す
る
平
均
は
迅
速
な
る
現
金
取
引
に
あ
b
て
は
約
二
O
%
で
あ
る
o
或
る
物
口
仰
の
低
廉
な
る
は
他
の
物
ロ
聞
の
不
廉
な
る
が
結
局
め
で
あ
る
。
小
寅
商
業
に
於
て
は
或
程
度
迄
は
賛
漂
ロ
仰
の
消
費
者
が
心
裏
口
聞
の
消
費
者
を
利
盆
し
て
居
る
。
忽
煙
草
及
び
菓
子
類
の
混
在
的
販
寅
が
可
能
さ
な
る
は
他
の
商
品
ご
共
に
、
又
は
関
聯
し
て
販
貢
せ
ら
る
k
A
が
匁
め
で
あ
る
。
故
に
共
同
販
責
は
直
接
的
に
は
マ
ー
ジ
ン
を
低
下
す
る
こ
さ
な
く
さ
も
一
公
衆
便
利
の
匁
め
及
び
貞
上
の
増
進
の
結
局
め
に
大
な
る
す
1
グ
イ
λ
の
増
加
を
な
す
こ
さ
や
-
許
容
す
る
も
の
で
あ
る
。
小
貨
の
費
用
i
l費
用
な
る
語
を
最
庚
義
に
解
し
五
¥ 
商
業
さ
経
諒
努
力
・
支
配
的
熟
練
・
危
険
・
レ
シ
ト
・
運
蒋
資
本
及
び
商
品
回
特
率
を
合
な
も
の
な
ち
さ
せ
ば
、
小
貢
上
或
る
商
品
は
他
の
商
品
よ
り
も
大
な
る
費
用
を
要
す
る
も
の
な
る
こ
さ
は
明
白
で
あ
る
。
費
用
が
総
利
盆
の
マ
ー
ジ
Y
を
決
定
す
る
重
要
な
る
要
素
の
一
で
あ
る
こ
さ
論
を
ま
た
な
い
。
資
石
及
び
家
具
(
三
三
1
-
3
%
'
)
は
魚
類
及
び
呆
寅
(
二
五
%
)
よ
h
y
も
多
〈
の
費
用
を
7g守
YI苛
調
査
商
居
の
偉
業
の
種
類
及
び
数
乾
物
類
其
他
食
料
品
ハ
一
二
)
肉
類
ハ
八
〉
煩
草
及
び
附
属
品
ハ
一
二
〉
果
質
及
び
野
菜
ハ
一
二
〉
魚
類
ハ
四
〉
婦
人
脂
子
ハ
四
〉
長
靴
及
び
附
属
品
ハ
入
〉
菓
子
ハ
チ
ヨ
ヨ
レ
ー
ト
〉
〈
二
C
新
聞
〈
四
〉
家
具
及
び
設
備
会
一
〉
表
版
資
債
格
に
依
る
在
庫
品
の
債
格
一
、
七
九
四
跨
八
三
跨
五
ニ
O
跨
六
五
時
切
二
九
政
二
六
O
磁
二
、
九
九
五
跨
一
七
三
跨
四
跨
一
四
、
九
七
大
疎
レ
ン
ト
二
O
O時
一
七
五
砂
一
五
O
跨
一
二
五
時
一
二
五
跨
二
O
O磁
二
四
O
跨
八
五
時
W
九
O
磁
玉
O
O跨
右
の
事
買
は
費
用
に
差
異
あ
る
も
の
な
る
こ
ぎ
の
五
要
し
、
魚
類
及
び
果
買
は
書
籍
及
び
茶
こ
四
μ)よ
り
も
費
用
が
大
で
あ
る
。
銘
柄
商
品
の
内
長
靴
・
短
靴
及
び
下
衣
は
ピ
只
ケ
ッ
ト
及
び
各
煙
草
よ
り
も
小
貢
上
に
於
て
多
く
の
費
用
を
必
要
ざ
す
る
o
次
に
示
せ
る
ば
小
な
る
地
方
的
都
合
の
中
央
地
勅
に
於
て
甚
好
況
や
白
壬
し
つ
〉
あ
る
普
、
過
小
貢
商
業
の
代
表
的
の
も
の
に
就
て
の
調
査
で
あ
る
。
一
年
営
り
在
庫
品
質
上
同
時
率一O
一
二
五一O
八
O
二
Oυ
一ニ
O
二
、
五
九
一
一
一
一
二
、
五
二一 O 五五一四八一五
五 0000五 0000
均の人版
五二二三三二二二三四数千員安
類品取
数の扱
荘i商
弓主ー
均版
償資
絡の
三
四
芯
二
忠
大
片
一
中
(
仙
四
片
一
志
六
片
一
志
六
片
一
五
志
一
一
一
志
一O
片
一
片
ムハ跨
一
週
営
リ
顧
客
の
数
二
、
三
0
0
一
、
五
0
0
一
、
五
0
0
一
、
五
0
0
一
、
五
0
0
ニ
O
O
二
四
O
六
七
五
六、
0
0
0
一二
O
大
陸
ぞ
知
ら
し
む
る
に
過
ぎ
な
い
が
、
接に呪
秒封金
数す買
1.:，顧
臆客
四一O六工4o 2 
或
穏
類
の
商
口
仰
の
小
交
に
は
他
の
商
品
の
小
支
よ
り
も
多
く
の
労
力
・
資
本
及
び
責
任
ケ
要
す
る
も
の
な
る
こ
さ
を
知
ら
し
む
る
に
は
十
分
で
あ
る
さ
思
ふ
。
世
人
は
総
利
盆
の
大
な
る
マ
1
3
ン
は
高
き
費
用
さ
常
に
関
聯
あ
る
も
の
な
り
さ
信
じ
て
居
る
が
事
買
は
然
ら
十
で
あ
る
。
例
へ
ば
肉
類
の
現
金
小
頁
或
は
時
に
乾
物
小
支
商
業
に
於
て
純
利
盆
の
マ
l
ジ
シ
は
比
較
的
小
で
あ
る
が
英
資
際
上
の
費
用
は
著
し
く
大
な
の
で
あ
る
o
之
れ
に
反
し
て
菜
子
及
び
新
聞
取
扱
業
に
あ
り
で
は
マ
ー
ジ
ン
は
極
め
て
大
で
あ
る
が
質
際
上
の
費
用
は
著
し
く
低
い
の
で
あ
る
υ
此
の
異
常
を
説
明
す
る
が
匁
め
に
は
商
品
頁
上
高
に
関
す
る
他
の
重
要
な
る
姿
素
ケ
研
究
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
競
争
さ
需
要
l
l総
利
盆
の
マ
ー
ジ
ン
は
或
る
極
商
品
に
泊
す
る
・
需
要
程
度
さ
其
需
要
に
謝
し
て
供
給
す
る
小
資
業
者
の
数
に
依
っ
て
大
な
る
影
響
を
受
け
る
有
放
的
需
要
伝
商
庄
の
数
に
て
除
す
れ
ば
平
均
的
小
安
利
益
に
闘
す
あ
グ
ン
ロ
Y
プ
氏
の
所
論
商
底
資
上
高
又
は
商
品
販
貢
量
を
得
る
。
若
し
も
こ
れ
が
甚
だ
小
な
る
時
は
大
な
る
線
利
盆
の
マ
ー
ジ
ン
が
必
要
で
あ
り
、
之
に
反
し
て
大
な
場
合
に
は
小
な
る
マ
ー
ジ
ン
を
以
て
足
る
の
で
あ
る
。
英
蘭
及
び
ク
エ
I
Y
ス
に
は
大
約
五
十
高
の
商
庖
が
あ
り
男
子
婦
人
及
び
児
童
が
商
底
に
於
て
平
均
毎
週
十
六
士
山
を
費
す
ぜ
限
定
せ
ば
商
底
平
均
の
頁
上
高
は
六
十
二
磁
さ
な
る
o
若
し
こ
の
数
字
が
大
睦
正
蛍
な
り
さ
仮
定
せ
ば
、
(
又
後
述
す
る
所
の
他
の
数
字
ざ
善
く
合
致
す
る
)
此
の
数
字
の
買
上
高
を
以
て
し
て
は
、
相
官
に
高
き
線
利
盆
の
マ
ー
ジ
シ
が
必
要
な
る
こ
ご
明
白
で
あ
る
。
次
に
掲
ぐ
る
表
は
英
蘭
に
於
け
る
小
な
る
地
方
的
都
合
四
ヶ
所
で
種
々
の
商
品
ぞ
販
貢
し
つ
〉
商
底
の
平
均
責
上
高
及
び
商
底
数
で
あ
る
(
此
の
内
二
は
工
業
的
都
市
で
あ
り
、
他
の
二
は
非
工
業
的
都
市
で
あ
る
)
一
五
三
商
業
さ
経
沼
第
四
替
業
及
ぴ
総
利
益
の
マ
1
タ
シ
乾
物
及
び
食
料
品
、
一
五
戸
菓
子
類
ハ
チ
ヨ
ヨ
V
I
ト
た
合
む
〉
コ一
O
戸
果
質
及
ぴ
野
菜
、
二
五
戸
肉
類
、
ニ
O
が
照
草
及
び
附
属
品
、
二
OUμ
長
靴
及
び
附
属
品
、
二
五
%
姉
人
脂
千
(
廉
伺
品
〉
二
五
%
魚
類
、
二
五
戸
家
具
及
び
設
備
、
三
三
%
表
商
底
の
扱
"，-ー『、
就客十二
きた高十
て有の誌
のす時の
割ろ々住
合1.来民
の訪さ
に顧二
¥-./ 
三
八
O
二
五
六
二
四
O
二一
O
九
一一一一六
A. 
O 
大
O
四
O 
一
商
居
一
週
平
均
質
上
高
及
ぴ
全
商
居
の
最
高
及
び
最
低
九
O
磁
(五
O
跨
乃
至
四
O
O疎〉
三
O
商
底
二
O
時
(
一
五
時
乃
至
四
O
疎〉
四
O
商
居
四
O
時
ハ
二
五
時
乃
至
一
O
O疎〉
一
四
商
居
一O
O磁
(七
O
跨
乃
至
二
五
O
疎〉
二
O
商
居
コ一
O
跨
(
二
「
吋
砂
乃
至
八
五
砂
〉
一
八
商
居
九
O
跨
(ムハ
O
磁
乃
至
二
五
O
跨〉
一
四
商
届
入
0
・跨
公ハ
O
時
乃
至
三
O
O踏切〉
一
四
商
庖
七
O
畷
(
1
0
磁
乃
至
一
五
O
跨
)
入
商
底
一
五
O
，
d
ハ一
O
O跨
荷
量
一
、
0
0
0・傍〉
五
同
居
}
五
回
一
週
営
リ
需
要
総
額
三
四
、
ニ
O
O
砂
五
、
一
二
六
砂
九
、
大
O
O磁
二
一
、
0
0
0砂
玉
、
七
六
O
砂
一
二
、
二
四
O
砂
入
、
0
0
0政
四
、
二
0
0・磁
六、
0
0
0政
商時需ー
居営要週
数リー有
の高殺
五
O
O
二
五
O
一O
O
一一一
一
一O
O
一
四
三
六
七
此
表
に
依
っ
て
肉
類
及
び
乾
物
ぎ
菓
子
及
び
新
聞
紙
芝
に
関
し
て
一
見
不
合
理
な
る
こ
ご
に
付
て
の
説
明
を
得
る
。
前
者
の
場
合
に
は
責
上
高
の
最
低
限
及
び
平
均
数
字
は
比
較
的
高
い
け
れ
ど
も
後
の
場
合
に
は
比
較
的
低
い
の
で
あ
る
。
総
利
盆
の
マ
1
ジ
シ
な
る
も
の
は
競
争
的
小
資
業
者
の
数
に
依
っ
て
影
響
を
受
く
る
も
の
で
あ
る
が
、
競
争
的
小
支
業
者
も
亦
総
利
盆
の
マ
ー
ジ
ン
に
依
っ
て
影
響
を
受
く
る
も
の
で
あ
る
。
例
へ
ば
菜
子
商
の
総
利
益
の
マ
ー
ジ
ン
の
大
な
る
は
商
底
の
数
の
甚
だ
多
き
が
汲
め
で
あ
る
か
、
叉
商
・
庖
の
数
の
多
き
は
マ
ー
ジ
Y
の
著
大
な
る
が
斜
め
で
あ
る
か
?
、
如
何
な
る
経
済
問
題
に
於
て
も
原
因
さ
結
果
ご
ケ
高
別
す
る
こ
ご
は
頗
る
困
難
で
あ
る
、
特
に
小
頁
商
業
に
関
し
て
然
b
ご
す
る
。
恐
ら
く
最
も
健
貨
な
る
同
地
界
は
第
五
表
平
均
的
小
間
以
来
一、ニ
O
O磁
三
O
M
F
三
九
ρ砂
小
買
刺
盆
に
闘
す
あ
グ
ン
ロ
Y
プ
氏
の
所
論
毎
年
史
上
高
総
利
益
の
平
均
的
T
1
叫
γ
ン
総
刺
盆
最
「
小
」
商
庄
が
「
限
界
的
」
(
却
も
漸
く
生
活
賃
銀
を
得
る
)
の
も
の
で
あ
り
又
総
利
盆
の
マ
ー
ジ
ン
さ
頁
上
回
轄
率
三
が
或
程
度
に
於
て
此
係
件
の
函
数
た
り
さ
匁
す
甲
』
さ
で
あ
ら
う
。
経
費
三
只
上
高
さ
の
関
係
1
l
或
る
制
限
の
下
に
於
て
は
、
又
正
常
の
欣
態
に
在
り
で
は
、
小
一
一
貝
業
者
の
経
費
は
責
上
又
は
販
寅
の
割
合
に
応
じ
増
加
す
る
も
の
で
は
な
い
。
此
事
賓
は
線
利
盆
の
マ
ー
ジ
ン
に
関
し
て
甚
だ
大
な
る
関
係
を
有
す
る
。
何
ご
な
れ
ば
低
廉
な
る
僚
格
ケ
以
て
版
貢
し
て
大
な
る
純
利
盆
を
股
め
得
る
か
ら
で
あ
る
。
経
費
三
只
上
高
ど
の
関
係
に
就
て
の
興
味
あ
る
質
例
は
次
に
示
せ
る
菓
子
小
貢
業
に
関
す
る
表
に
よ
っ
て
知
る
こ
さ
が
出
来
る
。
大
規
模
小
貸
業
一一六、
0
0
0磁
一
二
%
三
、
一
二
O
砂
平
均
的
卸
買
業
二、
0
0
0・磁
一O
戸
=一、ニ
O
O磁
一
五
五
商
業
さ
経
済
経
費
史
上
高
官
リ
経
費
純
利
益
質
上
高
営
リ
純
利
益
一六
O
政
一
二
、
三
%
二三
O
砂
一
七
、
七
%
然
し
な
が
ら
大
な
る
責
上
高
は
印
ち
小
な
る
マ
ー
ジ
ン
さ
一
去
ふ
原
則
は
制
限
の
下
に
於
て
の
み
正
営
で
あ
る
。
偉
業
が
甚
大
な
り
さ
大
な
る
間
接
費
を
要
す
る
に
至
れ
ば
貰
上
高
蛍
り
の
経
費
マ
ー
ジ
ン
は
増
加
す
る
の
傾
向
が
あ
る
。
こ
れ
は
後
に
一
不
す
所
の
利
盆
さ
経
費
三
の
数
字
ケ
見
て
も
知
る
得
る
所
で
あ
る
。
然
し
な
が
ら
此
の
事
た
る
や
此
主
義
の
重
要
性
骨
、
減
少
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
只
単
に
勤
的
意
義
に
於
け
る
頁
上
高
砂
田
り
経
費
を
調
査
す
る
こ
さ
の
特
に
重
要
な
る
こ
さ
や
}
示
せ
る
も
の
た
る
じ
過
ぎ
ぬ
。
小
貰
純
利
盆
さ
経
費
吾
人
は
今
や
小
頁
業
者
が
賓
際
上
獲
る
所
の
も
の
に
関
す
る
活
問
題
に
逢
着
し
た
。
此
の
題
目
ぞ
研
究
す
る
に
蛍
り
大
切
な
る
は
、
替
業
の
相
違
に
依
っ
て
大
な
る
差
異
あ
る
こ
さ
で
あ
る
。
極
端
に
云
へ
ば
一
ヶ
年
僅
に
百
五
十
務
の
実
上
高
を
有
す
る
「
小
底
」
さ
一
五
六
一
、
七
一
O政
大
、
六
%
一
、
四
一
O砂
五
、
四
%
一
、
入
0
0・磁
玉
、
大
戸
一、四
0
0・時
四
、
四
%
他
の
極
端
、
印
も
五
百
高
傍
乃
至
千
高
傍
の
頁
上
高
を
有
す
る
株
式
合
赴
組
織
百
貨
庇
さ
を
同
一
に
し
て
論
争
J
べ
き
で
あ
ら
う
か
?
或
積
の
類
別
骨
骨
川
す
-
}
さ
が
明
に
必
要
で
あ
る
、
印
ち
(
ご
中
央
地
貼
に
於
て
甚
好
況
な
る
替
業
を
匁
し
つ
、
三
の
る
普
通
商
底
(
一
ご
静
岡
地
貼
に
於
て
小
な
る
修
業
ケ
ゑ
す
所
の
普
通
商
底
(
三
)
貧
困
地
域
に
於
け
る
「
小
底
」
(
四
)
大
規
模
組
織
印
も
迩
鈴
底
百
貨
底
及
び
協
同
組
令
さ
な
す
甲
』
て
こ
れ
で
あ
る
。
(
二
)
及
び
(
三
)
は
(
ご
及
び
(
四
)
よ
り
も
多
数
な
る
こ
さ
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
分
類
を
匁
す
外
に
平
均
を
得
る
が
仲
村
め
に
基
礎
ケ
翁
す
所
の
典
型
の
問
題
が
あ
る
。
資
料
は
異
質
に
し
て
其
の
数
も
亦
通
営
な
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
而
し
て
又
正
蛍
な
る
性
質
含
有
す
る
こ
さ
を
必
要
ご
す
'
る
。
此
等
の
俊
件
を
満
足
せ
し
む
る
こ
さ
は
、
一
公
的
調
査
た
る
ぜ
私
的
調
査
た
る
ご
を
問
は
中
容
易
で
4 
は
は
い
。
本
論
文
の
資
料
蒐
集
方
法
は
私
的
性
質
を
有
し
之
守
得
る
に
は
(
一
)
種
々
の
都
合
に
於
け
る
各
種
類
の
商
応
を
歴
訪
し
而
し
て
種
々
の
方
法
に
依
っ
て
頁
上
高
利
盆
の
マ
ー
ジ
ン
、
経
費
等
の
数
宇
佐
得
る
こ
さ
又
(
二
)
は
(
一
)
に
依
っ
て
得
た
る
所
ケ
確
め
且
補
ふ
潟
め
に
卸
頁
業
者
・
製
造
業
者
・
銀
行
支
配
人
を
訪
問
す
る
こ
ど
で
あ
る
。
多
数
の
機
舎
に
於
て
、
小
な
る
工
業
的
及
非
工
業
的
都
合
六
つ
の
大
約
三
百
の
商
庖
ケ
調
査
し
又
倫
敦
に
於
け
る
甚
多
数
の
商
庖
も
亦
追
加
的
に
調
貸
し
た
の
で
あ
る
。
正
確
且
信
頼
す
べ
き
統
計
的
資
料
詮
得
る
の
商
底
数
ざ
し
て
は
勿
論
小
な
れ
ざ
も
換
期
せ
る
所
よ
り
は
大
で
あ
る
。
頁
上
高
の
み
に
閲
し
て
は
此
結
に
付
て
資
料
診
提
供
せ
る
商
庖
数
は
第
四
表
に
掲
げ
ら
れ
て
居
る
、
叉
貢
上
高
、
利
盆
及
び
経
費
に
付
て
は
商
底
数
は
第
六
表
及
第
七
表
に
記
し
て
あ
る
o
而
し
て
其
後
の
数
字
は
最
大
及
最
小
の
商
底
組
織
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
統
計
的
見
地
よ
り
せ
ば
、
正
確
な
る
数
字
を
提
供
・
す
る
商
底
数
ご
し
て
は
疑
も
な
く
少
数
で
あ
る
。
然
し
な
が
ら
此
等
総
て
の
商
庄
が
或
程
反
の
資
料
診
提
小
間
以
剥
盆
に
悶
す
ろ
グ
シ
ロ
Y
プ
氏
の
所
前
.• 
供
す
る
も
の
で
あ
り
又
此
れ
は
大
勢
を
知
る
が
忽
め
に
特
に
有
盆
且
全
く
有
数
の
も
の
た
る
こ
乏
を
多
〈
の
場
合
.
に
於
て
詮
明
せ
る
も
の
な
る
P記
憶
す
ぺ
き
で
&
の
ゐ
。
ハ
詰
〉
〈
詰
〉
此
の
説
明
さ
し
て
、
又
往
々
必
要
な
る
方
法
の
種
類
の
説
明
さ
し
て
.
次
に
調
査
の
経
験
た
引
用
ぜ
ん
ι、
西
部
地
方
の
一
都
合
の
小
な
ろ
商
鹿
島
研
究
す
ろ
際
、
本
筆
者
口
或
卸
出
品
煩
草
菜
者
無
菓
子
業
者
の
個
人
的
の
有
益
な
る
協
力
志
得
土
、
其
人
の
主
要
な
る
顧
客
は
近
村
の
小
な
る
商
眉
紙
管
者
で
あ
り
、
多
数
は
彼
よ
り
掛
買
の
関
係
に
あ
ろ
o
此
の
卸
買
業
者
に
局
す
る
商
業
技
行
人
の
一
人
吉
白
勤
車
に
て
諮
回
し
土
、
而
し
て
多
数
の
小
顧
客
岳
歴
訪
し
又
準
備
し
士
あ
方
法
に
依
っ
て
満
足
に
質
問
す
ろ
二
ざ
た
得
士
。
正
確
な
る
数
字
は
得
ら
れ
な
か
っ
れ
が
〈
一
部
の
理
由
は
多
数
の
場
合
に
於
て
は
信
組
す
ぺ
き
記
録
の
存
ぜ
ざ
る
こ
さ
に
依
る
)
然
し
此
の
特
定
地
方
に
於
げ
る
小
向
底
主
の
刺
符
及
経
済
的
地
位
に
闘
し
て
信
頼
す
べ
き
智
議
た
控
訴
に
得
土
。
大
な
あ
商
業
の
場
合
に
於
て
も
間
接
的
の
方
法
に
依
っ
て
利
盆
の
測
定
た
な
し
得
る
手
段
が
あ
あ
。
勿
論
こ
れ
は
如
何
な
る
見
地
よ
り
す
る
も
記
録
ぜ
ら
れ
大
ろ
数
字
の
白
渡
的
愛
去
の
如
く
に
は
満
足
な
る
も
の
で
な
い
。
第
六
表
は
中
央
地
黙
に
於
け
る
大
に
好
況
の
普
通
商
底
が
三
百
傍
乃
至
三
千
傍
の
純
利
盆
守
生
宇
る
に
反
し
て
支
上
高
仲
間
り
の
純
利
盆
容
は
五
%
'
乃
至
一
五
七
司.
商
業
さ
経
済
六
以
げ
で
あ
る
こ
ぎ
を
示
し
て
居
る
。
一
の
例
外
(
菓
子
商
業
)
の
場
合
?
除
い
て
頁
上
高
営
り
の
経
費
率
は
大
で
あ
り
之
に
劃
す
る
純
利
盆
の
μ
よ
り
も
遂
に
多
大
で
あ
る
こ
さ
子
常
ざ
す
る
。
然
し
な
が
ら
同
一
の
外
観
的
能
力
あ
る
商
底
問
に
於
て
も
其
貢
上
高
さ
利
盆
さ
に
大
な
る
差
異
あ
る
も
の
な
る
こ
さ
を
充
分
に
白
亮
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
例
へ
ば
本
筆
者
の
能
く
知
れ
る
所
に
依
れ
ば
倫
敦
郊
外
の
一
五
八
住
宅
地
域
に
あ
る
魚
類
商
は
毎
年
七
百
傍
の
純
利
盆
を
泉
げ
て
居
る
(
第
六
表
参
照
)
こ
れ
は
支
配
人
の
俸
給
を
控
除
し
た
後
の
数
字
で
あ
る
、
而
し
て
「
労
働
者
階
級
」
地
方
に
あ
る
も
の
に
し
て
同
一
の
所
得
を
生
宇
る
も
の
も
あ
る
。
此
等
が
大
な
る
偉
業
を
結
局
。
。
す
こ
ぎ
か
山
得
る
の
は
一
に
位
置
(
人
口
さ
関
聯
し
て
)
。@
さ
管
理
ご
の
結
果
で
あ
る
に
外
な
ら
な
い
。
小
な
ろ
地
方
的
問
都
合
に
於
げ
ろ
中
央
地
黙
に
あ
ろ
誌
一
好
況
の
商
業
た
見
し
つ
』
わ
る
普
通
商
居
中
の
代
表
的
小
買
業
の
成
就
一
位
蹴
…
治
資
上
高
に
毎
年
賀
上
高
の
平
均
的
マ
制
約
ろ
経
ー
タ
シ
魚
類
ハ
四
〉
玉
、
入
二
四
砂
二
五
戸
一
七
戸
肉
類
ハ
入
〉
一
O
、
四
O
O跨
二
O
M
P
一
五
%
呆
賀
及
び
野
菜
ハ
二
一
〉
玉
、
二
四
O
砂
二
五
%
一
問
先
婦
人
帽
子
ハ
探
偵
品
〉
(
四
)
七
、
八
O
O醇
二
五
戸
一
一
一
戸
乾
物
及
び
食
料
品
(
一
二
〉
一
七
、
九
四
O
磁
一
五
%
九
μ
菓
子
ハ
チ
ヨ
ヨ
ν
寸
ト
〉
一
、
五
六
O
時
三
o
u
p
キ
合
む
ハ
二
ハ
〉
照
草
及
び
附
局
品
ハ
一
二
〉
五
、
二
O
υ
磁
二
O
M
Y
長
靴
及
び
附
図
品
ハ
八
)
七
、
四
八
八
砂
二
八
戸
家
具
及
び
設
備
ハ
三
〉
三
七
、
四
四
0
・
磁
三
三
戸
注
意
純
初
盆
中
に
は
個
人
的
管
理
の
刺
得
為
合
む
。
第
表
--1-. 
ノ、
調
査
商
居
の
替
業
の
和
類
及
び
商
底
の
数
' 
娘、
利
一
、
四
五
六
跨
二、
O
入
0
・桜
一
、
一
三
O
時
一
、
九
五
0
・跨
二
、
六
九
一
時
四
六
八
一
政
一、
O
四
O
砂
二、
O
九
六
政
一
二
、
四
入
O
砂 盆
子、豆九
九
O
一政
一
、
五
六
O
時
八
七
四
疎
八
五
八
時
一
、
大
一
五
跨
二
一
九
時
五
七
二
砂
一
、
一
三
ニ
砂
入
、
七
三
大
跨
史
上
高
山
封
す
ろ
純
刺
盆
率
四
六
大
時
八
%
五
二
O
砂
五
%
四
三
六
跨
八
戸
一、
O
九
二
砂
一
四
戸
一、
O
七
六
砂
ム
ハ
戸
二
四
九
砂
二
ハ
%
四
六
八
跨
九
戸
九
七
三
時
一
一
一
一
戸
三
、
七
四
四
時
一
O
M
P
費
純
利
益
一
四
戸
ご
%
一
五
戸
三
%
第
七
表
は
静
閑
な
る
修
業
ケ
魚
す
小
商
庖
に
闘
す
は
所
有
者
自
身
の
簿
す
所
で
あ
る
。
る
も
の
に
し
て
純
利
盆
は
二
百
八
十
砂
乃
至
六
百
九
次
の
数
字
(
第
入
表
)
は
前
二
表
よ
b
は
遂
に
小
に
十
磁
而
し
て
其
頁
上
高
の
純
利
盆
卒
は
入
乃
至
一
入
し
て
小
な
る
工
業
及
非
工
業
都
曾
よ
り
成
る
最
も
貧
μ
で
あ
る
o
此
等
の
商
底
に
於
て
は
修
業
の
大
部
分
困
な
る
地
方
に
あ
る
商
応
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
第
七
表
静
岡
な
あ
笠
一
乏
な
し
つ
』
わ
る
小
商
底
肉
類
2
0
一
一
、
八
O
O砂
六
一
大
政
乾
物
ハ
一
O
〉
コ
一
、
五
O
O
M
W
五
六
O
醇
果
白
及
び
山
菜
ハ
入
〉
一
一
、
五
O
O磁
六
二
五
政
長
靴
及
び
附
似
品
〈
六
)
=
一
、
七
五
O
政
一
、
O
一
三
政
注
意
第
六
去
に
同
じ
第
入
表
二
二
戸
一
六
戸
二
五
戸
二
七
%
最
貧
地
方
に
於
げ
ろ
「
家
居
」
等
典
型
乙
毎
年
史
上
高
入
O
O磁
総
和
盆
の
マ
1
汐
ン
の
年
平
均
二
O
M
W
総
利
益
一
大
O
磁
経
費
三
五
疎
買
上
高
に
封
ず
る
経
費
率
四
、
四
%
純
利
益
一
二
五
跨
史
上
高
に
封
す
あ
純
利
益
率
一
玉
、
六
%
調
査
し
た
る
一
小
工
業
都
合
に
於
け
る
商
底
数
の
約
二
割
及
び
田
園
都
市
に
於
け
る
商
応
の
五
分
以
上
は
此
型
の
も
の
で
あ
る
。
此
等
は
本
質
的
に
竿
家
庭
典
型
甲
一
、
三
O
O砂
二
五
戸
三
二
五
跨
四
二
磁
三
、
三
%
二
八
三
跨
ニ
二
%
小
賀
利
益
に
闘
す
る
グ
ン
ロ
Y
プ
氏
の
所
論
二
九
一
磁
二
入
0
・磁
二
五
O
磁
三
二
三
砂
典
型
丙
一
五
六
一
跨
二
O
戸
三
一
跨
二
三
磁
一
四
、
八
戸
入
磁
玉
、
二
%
一O
M
P
八
%
一O
戸
九
戸
三
二
五
跨
二
八
O
跨
三
七
五
跨
六
九
O
磁
一
二
戸
八
戸
一
五
戸
一
八
戸
的
経
済
の
も
の
で
あ
b
主
婦
に
依
て
常
に
経
替
き
る
¥
A
所
で
あ
る
。
主
人
は
外
部
に
勤
務
ケ
匁
す
か
失
業
の
恩
恵
を
亭
け
て
居
る
o
一
五
九
商
業
さ
経
済
五
日
人
は
今
や
小
頁
の
他
の
部
門
に
移
り
来
っ
た
、
印
ち
大
組
織
で
あ
っ
て
コ
石
部
類
に
分
た
れ
る
臼
〈
百
貨
底
・
連
鈴
鹿
及
び
協
同
組
合
之
れ
で
あ
る
。
次
に
掲
ヤ
る
数
字
は
倫
敦
郊
外
及
び
地
方
百
貨
庖
の
総
頁
上
高
に
濁
す
る
平
均
的
経
費
率
で
あ
り
小
頁
配
給
業
者
園
陸
組
合
の
提
供
に
係
は
る
。
二月一
日
・
1
活
俸
給
民
銀
底
告
及
V
ン
ト
手
運
賃
及
品
以
て
終
従
主
上
一
ー
、
.
P
1
数
料
及
ひ
-
J
る
宇
h
y
年
、
I
及
び
貸
出
山
/
ひ
E
E
租
枕
ひ
郵
股
M
P
M
川
何
%
一
九
一
四
一
O
O
九
、
五
一
、
三
六
二
、
O
六
一
、
大
一
九
二
二
二
四
九
、
三
九
、
七
二
一
号
一
六
一
、
四
三
一
、
七
三
減
侭
消
却
修
待
費
等
経
賀
合
計
U
F
 
O
、
入
九
o、
九
四
一
八
、
六
七
一
九
、
三
一
百
貨
応
に
劃
す
る
総
利
盆
の
マ
ー
ジ
ン
は
平
均
二
五
%
で
あ
る
。
今
質
例
を
以
て
説
明
せ
ん
に
倫
敦
に
於
け
る
最
大
且
最
高
絞
の
百
貨
庖
は
・
一
九
二
五
年
に
六
、
一
四
一
、
九
九
五
傍
の
一
ヶ
年
貢
上
高
ケ
有
し
て
居
る
o
経
費
全
慌
を
ニ
O
M
F
ご
m
協
定
せ
ば
純
利
盆
は
三
O
七
、
一
O
O
務
ご
な
る
。
英
圏
西
部
地
方
の
或
都
合
に
於
け
一六
O
ろ
JA
貝
同
級
な
れ
ざ
も
甚
小
な
る
百
貨
底
(
主
ご
し
て
婦
人
肢
を
販
頁
す
る
)
の
一
九
二
四
年
度
貢
上
高
は
一
七
O
、
0
0
0
時
で
あ
っ
た
。
卒
均
五
μ
の
利
益
を
基
礎
ざ
す
れ
ば
質
際
上
の
純
利
盆
は
入
、
五
O
O
砺
さ
な
る
。
婦
人
服
装
に
濁
す
る
総
利
盆
の
マ
ー
ジ
ン
は
二
五
%
'
よ
り
は
頗
る
大
な
る
に
依
り
恐
ら
く
こ
の
入
五
0
0
磁
の
純
利
盆
あ
り
ご
一
宮
ふ
は
過
少
な
る
見
積
で
あ
る
。
興
味
あ
る
問
題
は
多
数
の
央
服
応
に
於
て
最
も
利
益
あ
る
部
門
は
婦
人
服
装
部
な
る
こ
さ
で
あ
る
。
安
債
な
る
婦
人
服
装
の
商
品
回
聴
率
は
頴
著
な
る
も
の
で
あ
っ
て
時
に
六
五
の
高
き
に
昇
る
こ
ど
が
あ
る
。
或
る
小
工
業
的
都
合
に
於
て
婦
人
服
装
部
が
一
週
入
百
個
の
帽
子
を
一
個
五
士
山
に
て
頁
h
一
ヶ
年
一
千
傍
以
上
の
純
利
盆
を
得
た
こ
之
が
あ
る
。
勿
論
こ
れ
は
寧
ろ
例
外
で
あ
る
。
次
は
連
鎖
底
で
あ
る
次
の
数
字
は
興
味
あ
る
も
の
で
あ
る
。
二
漣
鋭
居
合
一
肱
の
平
均
的
結
果
一
ヶ
年
支
居
の
平
均
買
上
高
一
五
、
六
O
O磁
一
、
0
0
0磁
管
業
の
穏
類
保
伎
な
ろ
乾
物
及
び
食
料
品
庇
俄
な
る
肉
類
ハ
個
人
A
首
位
〉
文
腐
の
数
七
五
O
六五
ム
ハ
誌
の
人
口
を
持
つ
繁
栄
に
し
て
且
炭
き
販
資
総
図
を
有
す
る
都
合
に
於
け
る
人
気
あ
る
小
間
物
注
鈴
応
の
一
支
底
が
一
週
間
二
千
傍
印
ち
一
年
十
高
四
千
磁
の
克
上
高
を
有
す
る
時
三
三
uw
の
基
礎
の
下
に
計
算
せ
ば
一
年
の
純
利
盆
は
一
高
砂
さ
な
る
。
尤
も
之
は
最
も
繁
栄
せ
る
支
底
で
あ
り
他
の
多
数
は
此
の
四
分
の
一
を
も
待
な
い
で
あ
ら
う
。
百
貨
庖
及
び
一
連
鎖
応
よ
り
生
十
る
利
盆
は
普
通
多
数
の
株
主
に
分
配
す
ぺ
き
も
の
な
る
こ
ご
は
多
一
一
一
一
回
を
要
せ
ぬ
の
で
あ
る
。
最
後
に
協
同
組
合
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
他
の
所
謂
競
守
的
商
業
(
資
本
的
)
ご
同
一
に
経
済
的
勢
力
で
あ
る
但
唯
一
の
相
違
結
は
所
有
の
問
題
で
ゐ
る
o
英
蘭
及
び
ク
エ
l
y
λ
の
一
九
二
三
年
の
総
資
上
高
は
大
約
一
一
億
三
千
両
磁
で
あ
り
此
の
内
千
六
百
九
十
三
雨
入
千
二
百
二
十
七
砂
は
賃
銀
及
び
俸
給
に
支
出
さ
れ
て
居
る
。
故
に
協
同
組
合
は
此
の
園
小
支
商
業
取
引
/ 
小
賀
利
益
に
閲
す
る
ダ
ン
ロ
グ
プ
氏
の
所
論
総
利
益
の
マ
ー
グ
シ
の
平
均
二
三
戸
二
O
M
W
総
資
上
高
4
1
封
す
る
純
刺
盆
総
額
五
百
円
四
戸
一
ヶ
年
の
純
利
益
総
額
五
八
五
、
0
0
0・磁
二
入
、
六
O
O磁
総
額
の
約
十
二
分
の
一
な
取
扱
ふ
。
地
方
的
都
市
に
し
て
六
高
の
購
買
民
を
有
す
る
場
合
、
其
の
純
資
上
高
は
一
年
五
十
高
砂
ご
な
る
べ
し
、
是
は
支
庖
の
真
上
を
も
合
な
も
の
で
あ
る
。
総
利
盆
の
マ
ー
ジ
シ
は
二
二
%
乃
至
二
五
外
経
費
は
一
二
μ
乃
至
一
四
%
而
し
て
純
利
盆
(
悶
訪
問
料
免
)
は
一
Oμ
乃
至
一
一
%
で
あ
っ
て
其
大
部
分
は
購
入
高
一
-
跨
に
付
き
一
一
志
の
割
合
で
組
合
員
に
配
蛍
ご
し
て
分
配
さ
れ
る
。
地
方
的
の
中
郡
曾
の
一
ヶ
年
の
利
盆
は
優
に
五
高
砂
に
達
す
る
で
あ
ら
う
。
小
貢
の
利
盆
ご
経
費
ご
に
閲
す
る
議
論
銃
に
述
べ
た
る
所
に
依
b
w
小
資
業
の
最
も
普
通
な
る
純
利
盆
は
一
年
三
百
磁
乃
至
五
百
惨
な
る
こ
ご
を
知
っ
た
。
此
の
利
盆
は
最
激
烈
な
る
競
争
放
態
の
下
に
於
て
得
る
も
の
で
あ
り
又
+
ノ
l
グ
イ
λ
が
有
数
に
匁
さ
れ
、
必
要
で
あ
り
又
正
直
な
る
場
合
に
は
過
一六
¥ 
商
業
さ
経
済
営
の
報
酬
で
は
な
い
。
卒
均
的
小
買
業
者
の
報
酬
は
平
均
的
農
業
者
の
報
酬
ご
調
照
せ
ら
る
、
こ
さ
が
往
々
あ
る
。
三
百
エ
ー
カ
ー
(
酢
恥
一
J
竹
臨
む
を
有
す
る
農
業
者
は
優
に
一
年
平
均
五
百
磁
を
得
る
。
商
人
が
よ
り
小
な
る
資
本
・
智
識
及
び
危
険
を
以
て
同
一
額
を
獲
る
は
一
公
正
な
ら
歩
芯
多
く
謂
は
る
、
所
で
あ
る
O
然
し
な
が
ら
斯
の
如
き
比
較
は
往
々
軽
卒
に
な
さ
る
冶
も
の
で
あ
る
、
真
正
の
犠
牲
及
び
異
性
の
満
足
が
封
比
せ
ら
る
べ
き
こ
之
を
必
要
ざ
し
、
貨
倣
m
額
の
如
き
形
式
を
以
て
谷
川
し
得
る
も
の
で
な
い
。
小
貢
商
業
の
多
く
の
形
態
に
於
て
は
大
な
る
努
力
ご
熟
練
並
に
長
き
勤
務
時
間
を
要
す
る
。
同
時
に
債
格
政
策
に
関
し
て
小
寅
者
は
第
一
次
的
生
産
業
者
よ
b
も
有
力
な
る
地
位
に
居
る
も
の
な
る
こ
さ
は
事
買
で
あ
る
。
同
一
の
資
力
あ
り
叉
同
一
種
類
で
あ
る
商
底
問
に
利
盆
及
び
頁
上
じ
閲
し
て
差
異
が
あ
る
の
は
、
(
a
)
管
理
さ
(
b
)
位
置
さ
の
匁
め
で
あ
る
。
こ
の
一
一
え
は
こ
が
決
定
的
の
要
素
さ
な
る
の
で
あ
る
o
利
盆
は
通
常
大
な
る
替
業
に
於
て
は
、
頁
上
高
が
大
な
る
た
め
に
其
額
も
大
き
い
o
総
利
盆
の
マ
1
ジ
一六
ン
は
大
畑
官
業
さ
小
M
官
業
が
同
一
に
な
る
こ
さ
が
多
い
、
然
し
純
利
盆
の
マ
ー
ジ
Y
は
減
少
す
る
傾
向
が
あ
り
叉
経
袋
の
マ
I
ジ
Y
は
偉
業
が
大
ぜ
な
る
に
遮
れ
て
増
加
す
る
の
風
が
あ
る
。
協
同
組
令
ご
百
貨
底
さ
は
或
程
度
迄
謝
比
し
得
る
も
の
で
あ
る
。
総
利
盆
の
マ
ー
ジ
ジ
は
雨
者
同
様
で
あ
る
、
然
し
経
費
の
マ
ー
ジ
ジ
は
前
者
の
場
令
の
方
が
小
で
あ
る
、
蓋
間
接
費
を
要
す
る
こ
さ
小
な
れ
ば
で
あ
る
(
高
き
レ
y
ト
・
庚
告
費
・
掛
寅
・
配
達
・
排
他
・
多
種
及
び
|
|
商
品
に
就
て
は
|
|
良
質
な
る
こ
さ
を
要
せ
や
)
消
費
者
の
責
任
小
貢
商
業
を
論
争
る
に
蛍
り
、
貨
物
の
供
給
さ
ず
ー
グ
イ
九
の
供
給
ご
の
問
の
区
別
仕
匁
す
こ
さ
に
付
き
注
意
せ
ら
れ
ざ
る
こ
さ
が
あ
る
。
生
産
的
活
動
ざ
し
て
の
小
貢
商
業
は
本
質
的
に
云
ふ
さ
す
1
グ
イ
マ
ハ
の
供
給
で
あ
る
。
A
1
若
し
一
般
公
衆
が
此
等
サ
l
グ
イ
ス
の
若
干
子
棄
つ
る
こ
ご
を
甘
受
す
る
な
ら
ば
、
小
頁
債
格
の
五
歩
減
少
魚
す
こ
さ
は
困
難
で
は
あ
る
ま
い
。
主
(
等
の
内
或
者
に
就
て
は
既
仁
述
ぺ
た
る
所
で
あ
る
。
最
も
重
要
な
る
問
題
は
商
応
の
数
で
あ
る
此
見
地
よ
り
す
る
す
1
グ
イ
久
の
減
少
が
可
能
で
あ
る
蓋
多
数
の
商
庄
は
過
剰
な
れ
ば
な
h
で
あ
る
(
噌
判
一
翁
雄
一
川
村
山
一
部
)
然
し
之
ケ
減
少
す
る
こ
さ
は
一
公
衆
便
宜
の
粘
か
ら
若
干
の
損
失
ケ
件
ふ
で
あ
ら
う
。
サ
ー
グ
イ
久
の
減
少
ー
ー
ー
底
告
・
「
椋
類
」
の
多
数
・
商
底
の
数
等
に
関
し
て
l
iに
謝
す
る
反
釣
論
の
主
た
る
枚
協
は
心
理
率
的
の
も
の
で
あ
る
。
生
産
及
び
利
得
の
念
慮
が
注
意
ヤ
惹
起
す
る
商
品
を
普
く
陳
列
す
右
こ
ご
に
依
っ
て
奨
蹴
せ
ら
る
べ
し
ご
云
ふ
は
異
質
な
ら
5
る
か
?
此
の
陳
列
?
匁
す
甲
}
さ
は
長
き
に
亙
っ
て
生
活
標
準
仕
向
上
せ
し
む
る
の
傾
向
な
さ
か
nr
・然
し
な
が
ら
現
在
の
制
度
の
下
に
於
て
根
本
的
の
鐙
更
を
ゑ
す
甲
}
ご
な
く
し
て
泊
費
者
が
小
支
を
ば
大
に
よ
り
有
殺
な
ら
し
む
る
こ
さ
が
出
来
る
の
で
あ
る
o
小
安
利
益
に
闘
す
る
グ
ン
ロ
Y
プ
氏
の
所
論
-
ア
サ
ノ
ジ
ユ
ア
ワ
ー
ヶ
遊
く
る
の
一
般
的
努
力
邸
ち
小
資
業
務
ケ
一
日
又
一
辺
平
均
的
に
匁
す
こ
さ
は
大
に
殺
果
あ
る
も
の
さ
忠
は
る
も
掛
資
要
求
の
減
少
及
び
仕
入
高
の
増
大
は
明
に
有
利
で
あ
る
。
債
格
及
び
債
格
愛
更
に
謝
す
る
よ
り
合
理
的
の
態
度
も
亦
必
要
で
あ
る
。
十
一
片
万
の
誘
引
印
ち
全
く
同
一
の
商
品
に
謝
し
て
二
の
異
な
れ
る
債
格
を
支
梯
ふ
-
』
さ
や
-
好
む
ニ
ざ
¥
三
大
な
る
貢
上
金
得
る
が
忽
め
に
債
格
引
下
ケ
品
川
す
も
之
に
肱
十
る
こ
ど
を
好
ま
ぎ
る
こ
さ
、
は
多
数
消
費
者
の
特
徴
で
あ
る
。
(
消
費
者
の
多
数
は
債
格
ご
倍
他
ご
の
関
係
に
付
て
充
分
な
る
智
識
を
快
い
て
居
る
。
)
消
費
者
が
支
梯
ふ
債
格
の
四
分
の
一
は
小
貢
業
者
に
蹄
着
す
る
。
こ
れ
は
大
な
る
部
分
た
る
が
如
く
で
あ
る
が
、
現
下
の
欣
態
ケ
以
て
し
て
は
己
む
を
得
ざ
る
所
で
あ
ら
う
o
(
い
叫
に
旭
肺
恥
い
か
わ
)
…
v
h
f
w
け
)
一六
